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La industria azulejera espaola englobada en uno de los sectores industriales ms importantes y dinmicos del pas, el cer-
mico, con una facturacin global prxima al 1% del PIB nacional, ha sido capaz de ocupar, (detrs de Italia) un papel de lide-
razgo internacional en la produccin mundial de azulejos. No obstante las ltimas cifras del sector, con mayores crecimien-
tos de la cuota espaola (14,39%) frente a la italiana (3,84%) para 1997 respecto a la produccin mundial, a la vez que los incre-
mentos ms importantes en cuota de mercado durante los cinco ltimos aos se han producido en la zona de Asia, protago-
nizados por China e Indonesia con un 6,2% y 2,2% respectivamente, junto con fuertes crecimientos de Brasil y  Mxico, hacen
prever la aparicin de cambios en la competitividad de los mercados que recomiendan una reflexin sobre los puntos fuer-
tes y dbiles de las empresas del sector, desde una perspectiva de recursos y capacidades, situadas fundamentalmente en la
Comunidad Valenciana (Castelln), ya que su produccin supone ms del 80% del conjunto de la produccin nacional.
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The ÒComunidad ValencianaÓ ceramic tile industry in the Spanish and European market.
The Spanish Ceramic Tile Manufacturers has become one of the most dynamic and competitive business in Spain. One of
the basic characteristics of the Spanish ceramic tile industry is its exporting vocation. Foreign trade is one of the pillars of the
industry, which sets aside an each time greater percentage of its production for exportation. Approximately 50% of the World
production is produced in Europe, with Italy and Spain producing 32.37% in relation to the rest of the world, and 66.71% of
the European production. SpainÕs share has been maintained at 14% of world production while Italy has lost some positions
(3,84%) for 1997. Outside Europe, Asia, Brazil, Mxico and China are expanding. New Expectatives is the actual panorama
of the International market. Around 80 % of the workforce and 92% of production is concentrated in the Comunidad
Valenciana, in particular in the province of Castelln (district of La Plana) will be necesary to study the strengths and weak-
ness of these business.
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1. INTRODUCCION
La produccin del azulejo en general se encuentra concen-
trada en unos pocos pases, fundamentalmente en Europa y
Asia. Los cuatro primeros productores alcanzan aproximada-
mente la mitad de la produccin mundial, los diez primeros
suponen prcticamente el 70% y si miramos los veinte prime-
ros pases, su produccin total alcanza cerca del 84%, prcti-
camente la totalidad de las necesidades mundiales.
La cuota espaola respecto a la produccin mundial alcan-
z el 13,2% durante el ao 1996. Despus de haber crecido
durante los ltimos aos, a excepcin de 1994, en 1996 se ha
producido nuevamente una disminucin del 0,3% respecto a
la produccin mundial. La situacin actual podra resumirse
de la siguiente manera:
Italia, Espaa y Brasil ocupan las tres primeras posiciones en
produccin y su situacin se encuentra totalmente consolidada.
Mientras que Espaa y Portugal han incrementado su cuota
de mercado mundial un 0,9% y un 1,7% respectivamente el
ltimo ao, el lder mundial (Italia) ha experimentado una
fuerte prdida de cuota de mercado del 6,1%.
Los incrementos ms importantes en cuota de mercado
durante los ltimos cinco aos se han producido en la zona de
Asia y han sido protagonizados por China e Indonesia con un
6,2% y 2,2% respectivamente.
Espaa e Italia fabrican aproximadamente el 30% de la pro-
duccin mundial.
Los pases de la UE producen una cifra cercana al 50% del
total mundial.
Brasil se muestra como un importante competidor tanto
para Espaa como para Italia; aunque la produccin brasilea
est destinada fundamentalmente al mercado interior siendo
sus exportaciones pequeas frente a los dos principales pro-
ductores.
Algunos pases con producciones mucho menores que las
de los tres primeros estn aumentando fuertemente su capa-
cidad de fabricacin: Mxico, Taiwn, Tailandia e India, con
un incremento en la variacin de su produccin durante los
ltimos cinco aos superior al 100%.
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EL SECTOR EN LA UNIîN EUROPEA
La Unin Europea es el primer productor y consumidor de
azulejos del mundo, es lder mundial en el sector del azulejo
en virtud de la calidad de sus productos, as como por su pro-
duccin, que representa una cuota de mercado mundial del
37,1% con una produccin en 1996 de 1.189,2 millones de
metros cuadrados. La produccin de la Unin Europea duran-
te los ltimos cinco aos ha disminuido cerca de diez puntos;
dicha prdida se ha trasladado fundamentalmente en benefi-
cio de la regin asitica del planeta, que ha pasado de tener
una cuota de mercado en 1991 del 21,3% a tener una cuota del
30,3% en 1996. Durante 1996 la UE tuvo un crecimiento muy
pequeo en la produccin del 2,2%, casi cuatro veces menor
que el crecimiento mundial. La explicacin a la disminucin
se encuentra en la cada de la produccin italiana junto con el
acelerado crecimiento de China y los pases del sudeste asi-
tico.
La calidad del azulejo de la UE es muy apreciada, tal como
explican los profesores Dalmau y De Miguel [1], debido bsi-
camente a las grandes inversiones realizadas en investigacin
y desarrollo (I+D) durante las ltimas dos dcadas.
El consumo de azulejos depende en gran medida del sector
de la construccin. La construccin sufri una importante
recesin a principios de la dcada de los ochenta y el consu-
mo de revestimientos y pavimentos cermicos pas por un
perodo de estancamiento. Durante la segunda mitad de la
misma dcada el sector se recuper apoyado por la mejora del
sector de la construccin. El consumo durante la dcada de
los noventa ha seguido una evolucin positiva. El principal
consumidor per capita es Italia; por el contrario, el Reino
Unido es el pas con menor consumo per cpita.
El nmero de empresas del sector del azulejo en la UE se
encuentra en torno a las 650 y dan empleo a ms de 70.000 tra-
bajadores. La mayor parte de las empresas se encuentran en
dos pases: Italia, en la regin de Sassuolo (provincia de
Mdena y Reggio Emilia) y en Espaa, la mayor concentra-
cin de empresas se encuentra en la regin de la ÒLa PlanaÓ
de la Provincia de Castelln (Comunidad Valenciana).
La mayor parte de las exportaciones comunitarias van diri-
gidas a mercados que aprecian la calidad de los productos,
por ejemplo los EE.UU, donde las exportaciones alcanzan
cifras en torno al 20%. Como se menciona en el libro ÒEl
Azulejo. Estudio sectorialÓ [1] la eliminacin de las barreras
arancelarias y no arancelarias existentes en muchos mercados
proporciona una considerable expansin de las exportaciones
de la industria comunitaria, aunque con distintos grados de
penetracin en funcin de las condiciones climticas y del uso
tradicional de los productos cermicos en los diferentes mer-
cados.
Italia y Espaa, ocupan el primero y segundo puestos en
produccin mundial de azulejos respectivamente.
Representan la mayor parte de la produccin de la Unin
Europea. La produccin italiana en 1996 descendi un 1,37%,
aumentando en 1997 en un 3,84%. Desde 1991 la produccin
italiana ha atravesado por aos de bajo crecimiento, lo que le
ha supuesto perder 6,1 puntos en su cuota mundial. En 1991
Italia representaba el 23,4% de la produccin del mundo y en
1996 baj hasta el 17,3%.
Espaa, a diferencia de Italia, ha incrementado su produc-
cin desde 1991 para ser en 1997 de un 14,39% con una pro-
duccin de 485 millones de m2. Francia, Alemania y Portugal
se encuentran entre los quince principales pases productores
mundiales y sus producciones se encuentran en torno a la
media de  58 millones de m2 en 1996, muy lejos de las pro-
ducciones de Italia y Espaa. Mientras que Francia y Portugal
han experimentado una variacin positiva en la produccin
durante los ltimos cinco aos, todo lo contrario ha ocurrido
en Alemania, cuya produccin ha descendido un 21,1%.
2. LOCALIZACIîN DE LAS EMPRESAS EN LA COMU-
NIDAD VALENCIANA
La industria del azulejo en la Comunidad Valenciana se
concentra fundamentalmente en la Provincia de Castelln tal
como puede verse en la siguiente tabla comparativa del repar-
to geogrfico de empresas entre 1994 y 1997:
Dicha zona, delimitada al Norte por las poblaciones de
Alcora y Borriol, al Oeste por Onda, al Sur por Nules y al Este
por la ciudad de Castelln de la Plana es justificada por De
Miguel (1996)[2]:
La gran tradicin empresarial en el sector.
La proximidad de los lugares de extraccin de las arcillas.
La abundancia de empleados tcnicos especializados, tanto
en el mbito de titulados como de personas con formacin
profesional en la especialidad azulejera que slo existe en la
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1991-1996
Produc. Cuota Produc. Cuota Produc. Cuota Produc. Cuota Produc. Cuota Produc. Cuota Variac. Variac. 
Mund. Mund. Mund. Mund. Mund. Mund. Produc. Cuota
UE 862,4 46,7% 906,7 44,1% 948,8 40,4% 1030,3 38,4% 1164,1 39,4% 1189,2 37,1% 37,9% -9,6%
Europa 1053,8 57,0% 1117,2 54,3% 1186,7 50,5% 1289,0 48,0% 1450,2 49,1% 1497,9 46,8% 42,1% -10,3%
Asia 393,5 21,3% 470,5 22,9% 625,7 26,6% 743,2 27,7% 864,9 29,3% 969,8 30,3% 146,5% 9,0%
Amrica 341,5 18,5% 392,4 19,1% 468,0 19,9% 560,3 20,9% 536,3 18,2% 625,4 19,5% 83,1% 1,0%
Africa 55,3 3,0% 71,6 3,5% 65,8 2,8% 89,3 3,3% 96,6 3,3% 104,8 3,3% 89,4% 0,3%
Oceana 3,6 0,2% 4,5 0,2% 4,7 0,2% 4,3 0,2% 5,5 0,2% 5,7 0,2% 59,8% 0,0%
Total Mundo 1847,6 100% 2056,1 100% 2350,9 100% 2686,0 100% 2953,6 100% 3203,6 100% 73,4% -
Fuente: CET, Asociaciones Nacionales, Assopiastrelle, Oficinas Comerciales, Andar per Ceramiche y ASCER
TABLA 1. 
PRODUCCIîN POR ZONAS GEOGRçFICAS 1991-1996 (PRODUCCIîN DE MILLONES DE M2)
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provincia de Castelln.
Posibles economas de escala derivadas de una red empre-
sarial (productores, distribuidores, talleres de mantenimiento,
laboratorios de investigacin aplicada, etc.).
El nmero de empresas en la Comunidad Valenciana y en
particular en la Provincia de Castelln se ha ido incrementan-
do gradualmente tal como se puede apreciar en los datos del
sector aportados por ASCER (Tabla 3) [3], pasando el nmero
de empresas de 144 en 1994 a 177 en 1997. A fecha de 1 de
Septiembre de 1998 se contabilizaron 227 empresas en el sec-
tor, de las cuales 187 estaban asociadas a ASCER, lo que supo-
ne un 82,4% del total de empresas censadas y da una idea de
la relevancia de la concienciacin del colectivo como sector y
el significativo valor del asociacionismo para estas empresas.
raban los 250 trabajadores. En un porcentaje superior al 50%,
las empresas emplean a menos de 50 personas y son muy
pocas las que emplean a ms de 500 trabajadores. El mayor
porcentaje es el formado por las empresas con una plantilla
media de 25 a 50 empleados. Debe tenerse en cuenta que el
nmero de trabajadores que emplea el sector de forma direc-
ta se eleva a 19.002, mientras que en el ao 1989 esta cifra se
encontraba en 15.000, aproximadamente. 
TABLA 4. 
NòMERO DE EMPLEADOS POR EMPRESA (1994-1996)
1994 1996
N¼ empleados Empresas Porcentaje Empresas Porcentaje
Menos de 25 28 15,4% 40 18,4%
25-50 67 36,1% 77 35,4%
51-100 46 25,0% 51 23,8%
101-200 25 13,5% 29 13,5%
201-500 17 9,1% 15 7,2%
Ms de 500 2 1,0% 4 1,8%
Total 185 100% 216 100%
Fuente: Estudio sobre el sector, 1998 (ASCER)
Las empresas Espaolas del sector, a diferencia de las
empresas italianas, sus principales competidoras, tienen un
menor nmero de empleados.
4. PRODUCCIîN
La produccin de la Comunidad Valenciana supone ms
del 80% del conjunto de la produccin nacional, manteniendo
un crecimiento constante desde 1982.
TABLA 5. 
EVOLUCIîN DE LA PRODUCCIîN ESPAOLA
Aos Produccin Crecimiento Cuota espaola
espaola anual sobre la
(millones de m2) produccin 
mundial
1977 98,3 - -
1978 97,8 -0,51% -
1979 89,9 -8,08% -
1980 116,0 29,03% -
1981 112,5 -3,02% -
1982 138,3 22,93% -
1983 141,1 2,02% -
1984 143,9 1,98% -
1985 149,9 4,17% -
1986 154,6 3,14% -
1987 168,0 8,67% -
1988 217,0 29,17% -
1989 219,0 0,92% -
1990 225,0 2,74% 12,41%
1991 228,0 1,33% 12,34%
1992 261,0 14,47% 12,68%
1993 281,0 7,66% 11,95%
1994 320,0 13,88% 11,91%
1995 400,0 25,00% 13,54%
1996 424,0 6,00% 13,24%
1997 485,0 14,39% -
Fuente: Estudio del sector, 1998 (ASCER) y elaboracin propia.
Provincia 1994 1995 1996 1997 Crecimiento 
(1994-1997)
Castelln 144 166 174 177 22,9%
Barcelona 12 12 12 12 0%
Valencia 8 9 10 9 12,5%
Girona 5 5 5 5 0%
Madrid 2 2 2 2 0%
Teruel 2 2 2 2 0%
Toledo 1 1 1 2 100%
Alicante 1 1 1 1 0%
Huelva 1 1 1 1 0%
Granada 1 1 1 1 0%
Jan 1 1 1 1 0%
Lugo 1 1 1 1 0%
Pontevedra 1 1 1 1 0%
Sevilla 2 1 1 1 -50%
Tarragona 1 1 1 1 0%
Valladolid 1 1 1 1 0%
Zaragoza 1 1 1 1 0%
Total 185 207 216 219 18,4%
Fuente: Estudio sobre el sector, 1998 (ASCER)
Ao                  1994 1995               1996                1997              1998*
N¼ N¼ D (%) N¼ D (%) N¼ D (%) N¼ D (%)
Empre. sector 185 207 11,9 216 4,3 219 1,4 227 3,7
Fuente: Estudio del sector, 1998 (ASCER) y elaboracin propia.
*Nota: Datos referidos hasta el 1 de Septiembre de 1998.
TABLA 2. 
REPARTO GEOGRçFICO DE LAS EMPRESAS (1994-1997)
TABLA 3:
EVOLUCIîN DEL NòMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR
3. EMPLEADOS Y TAMAO DE LAS EMPRESAS
Las empresas son generalmente pequeas o medianas con-
siderando el nmero de empleados como factor de medicin. 
Atendiendo a la informacin aportada por ASCER y consi-
derando el nmero de empleados como factor de medicin, se
obtiene que, a nivel global las empresas del sector pertenecen
a la categora de Pymes ya que en 1996 ms del 90% no supe-
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Los incrementos en la produccin son ms fuertes que en
Italia y el resto del Mundo. Por significar una cifra, en 1997 la
produccin alcanz los 485 millones de m2, con un crecimien-
to del 14,39% respecto a la produccin del ao anterior.
El tipo de producto fabricado a escala nacional se ha man-
tenido fiel en la mayora de productos en el perodo 1994-
1997, a excepcin de las cuotas de produccin de pavimentos
y de prensados, que han aumentado en perjuicio de azulejos
y extrudidos. A diferencia de Espaa, en Italia se producen
ms revestimientos y menos gres porcelnico. 
TABLA 6. 
TIPOLOGêA DE PRODUCTOS PRODUCIDOS (1994-1997)
Tipos de productos 1994 1995 1996 1997
Extruidos sin esmaltar 3,46% 3,64% 3,23% 3,70%
Extruidos 2,61% 1,35% 1,41% 0,09%
Gres porcelnico 4,02% 3,46% 3,33% 3,41%
Azulejos 49,59% 49,14% 47,09% 46,21%
Pavimentos esmaltados 40,32% 42,40% 44,78% 46,59%
Total 100% 100% 100% 100%
Prensados 93,93% 95,01% 95,35% 96,21%
Extrudidos 6,07% 4,99% 4,65% 3,79%
Total 100% 100% 100% 100%
Esmaltados 92,52% 92,90% 93,29% 92,89%
Sin esmaltar 7,48% 7,10% 6,71% 7,11%
Total 100% 100% 100% 100%
Azulejos 49,59% 49,14% 47,09% 46,21%
Pavimentos 50,41% 50,86% 52,91% 53,79%
Total 100% 100% 100% 100%
Pasta roja - - - 83,81%
Pasta blanca - - - 16,19%
Total - - - 100%
Fuente: Estudio sobre el sector, 1998 (ASCER)
5. PROVEEDORES Y MATERIAS PRIMAS
El abastecimiento de materias primas bsicas no constituye
un problema para el sector, dado que las arcillas, caolines, fel-
despatos, etc., se hallan en la propia Comunidad Valenciana o
en Provincias prximas como Teruel o Cuenca, por lo que no
constituyen una partida importante en su estructura de cos-
tes.
Sin duda, tal como se coment anteriormente, la proximi-
dad de estas materias primas fue un elemento determinante
para el nacimiento del sector en la Comunidad Valenciana y
en concreto en la Provincia de Castelln.
A su vez subsectores fundamentales en el sector son el de
esmaltes, fritas, barnices y colorantes, en los que es una tni-
ca generalizada que participe un importante porcentaje de
capital extranjero tratndose normalmente de empresas mul-
tinacionales.
Los esmaltes y colorantes son los materiales que constitu-
yen el mayor porcentaje del coste total de la produccin en
ciertos tipos de fabricaciones. Ello es debido a que en su fabri-
cacin intervienen productos que hay que importar, caso del
zircon, y que son difciles de suministrar, soportando fuertes
oscilaciones en los precios.
Respecto a la industria auxiliar de maquinaria, aunque se
ha desarrollado cierta industria en nuestro pas durante la
dcada de los noventa, la dependencia respecto de la indus-
tria italiana es muy grande.
Y por ltimo, en relacin al suministro de la energa nece-
saria para la fabricacin del producto. Las energas ms utili-
zadas son el gas y la electricidad y dentro de esta ltima, en
los ltimos tiempos, la cogeneracin.
6. SISTEMAS DE DISTRIBUCIîN
Siguiendo nuevamente lo expuesto por Dalmau y De
Miguel [1], se distinguen dos tipos de distribucin en el sec-
tor:
Distribucin interior, con los siguientes mtodos:
a) Fabricante-Consumidor final
Se trata del mtodo menos utilizado y se suele aplicar con
los grandes clientes, con volmenes de compra importantes.
TABLA 7. 
COMPARATIVA ITALIA-ESPAA EN PRODUCCIîN DE REVESTIMIENTOS (R) Y PAVIMENTOS (P).
1994 1995 1996
Espaa Italia Espaa Italia Espaa Italia
Mill. m2 % Mill. m2 % Mill. m2 % Mill. m2 % Mill. m2 % Mill. m2 %
R 159 49,6 138 27,2 197 49,1 155 27,6 200 47,1 145 26,2
P 161 50,4 372 72,9 203 50,9 407 72,4 224 52,9 409 73,8
TP 320 100 510 100 400 100 562 100 424 100 559 100
Fuente: Estudio sobre el sector, 1998 (ASCER) (TP:Total Produccin)
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b) Fabricante-Gran almacenista-Consumidor final
Los almacenes son aquellos locales en donde, adems de
revestimientos y pavimentos pueden comprarse sanitarios,
grifera y otros elementos similares.
La razn de realizar este tipo de distribucin es la conve-
niencia de ofrecer otros productos y no slo los cermicos, al
objeto de satisfacer completamente las necesidades del clien-
te habitual.
La ventaja esencial del almacn es la proximidad al cliente.
Si la fbrica de azulejos se encargara de realizar la venta direc-
tamente, en la mayora de los casos existiran retrasos en la
entrega del producto.
El material existente en el almacn es propiedad del alma-
cenista; si fuese de la fbrica, el almacn acostumbra a lla-
marse depsito.
Existen empresas que buscan la integracin con almacenis-
tas, esto se realiza mediante una participacin en el capital de
la empresa almacenista por parte de la empresa fabricante.
En base a los almacenes observados en el sector los clasifi-
caremos, sean grandes o pequeos, en:
Exclusivistas
Venden nicamente los productos de una sola empresa.
Distribuidores
Venden productos de distintas empresas, pudiendo o no
disponer de existencias en el almacn.
Mayoristas
A diferencia de los distribuidores, los mayoristas siempre
disponen de existencias en almacn.
c) Fabricante-Gran almacenista-Pequeo almacenista-
Consumidor final
Los pequeos almacenistas suelen atender pedidos del
orden de hasta 100 m2 de producto cermico (azulejo).
d) Fabricante-Pequeo almacenista-Consumidor final
Cuando el pequeo almacenista se dirige al fabricante es
porque tiene en su cartera de clientes, compradores que le
solicitan pedidos superiores a 100 m2.
En el ltimo informe anual publicado por ASCER ÒEl
Azulejo. Estudio sectorialÓ (1998) [3] se sealan que los facto-
res de eleccin de los fabricantes por los almacenistas son:
- Ser los fabricantes compatibles con los estilos de venta de
los almacenistas.
- Dar buen servicio.
- Ofrecer un buen producto con el diseo apropiado.
- Disponer de una gama amplia de producto.
- No propiciar la competencia de distribuidores en una
misma zona.
- Ayudar en la promocin.
- Seriedad.
- Fabricacin de un producto con futuro.
DISTRIBUCION EXTERIOR:
La relevancia del mercado exterior como cliente va adqui-
riendo cada vez mayor importancia, alcanzando cifras del
orden del 50% de la produccin total actual.
La necesidad de buscar mercados extranjeros resulta evi-
dente cuando el consumo interior resulta muy inferior a la
produccin alcanzada por el sector.
Durante la dcada de los noventa el azulejo exportado se ha
caracterizado por la calidad y la variedad de formatos.
La comercializacin en el exterior se realiza fundamental-
mente a travs de representantes, aunque existen otros mto-
dos: almacenes de distribucin propios, delegaciones exclusi-
vas, sucursales y viajantes delegados de las empresas.
7. EXPORTACIîN
Mientras que a finales de la dcada de los ochenta ms de
la tercera parte de la produccin se destinaba a la exportacin,
esta cifra se ha ido incrementando y en la actualidad aproxi-
madamente la mitad de la produccin es destinada a la expor-
tacin, fundamentalmente como consecuencia de las mejoras
en la calidad, el diseo y un fuerte aumento de la capacidad
productiva.
Si se consideran solamente los resultados de 1997, las
exportaciones se situaron en niveles del 52,82% con aproxi-
madamente 241,4 millones de metros cuadrados del conjunto
total de ventas estimadas del sector, lo que supone un creci-
miento de un 23,7% en m_; y la facturacin en pesetas se
increment en un 24,2%, cifras que mejoraron significativa-
mente los resultados de 1996. 
La exportacin ha pasado de vender azulejos en 1990 por
valor de 65.400 millones de pesetas a ser en 1997 de 227.800
millones de ptas., lo que supone un espectacular crecimiento
del 71,28%. El precio medio de exportacin ha seguido una
evolucin positiva, a excepcin de la pequea cada de 1995,
el precio medio de exportacin ha sufrido un incremento del
23,62%, ello supone pasar de 721 ptas./m2 en 1990 a 944
ptas./m2 en 1997.
La mayor parte de las exportaciones se dirigen hacia pases
desarrollados, tal como justifican los profesores Dalmau y De
Miguel [4] debido a las siguientes razones:
Son los que tienen capacidad para absorber las elevadas
necesidades de exportacin del sector azulejero espaol.
Valoran adecuadamente al aumento de la calidad y del
diseo de los azulejos.
Son mercados marcados por la estabilidad, no as antiguos
mercados del azulejo como Oriente Prximo y Medio o
Sudamrica.
TABLA 8. 
EVOLUCIîN DE LAS EXPORTACIONES EN EL PERêODO 1990-1997
Aos Exportacin % exportacin Precio Exportacin 
(m2) x 103 sobre el total de medio  de MPtas.
ventas estimadas exportacin
1990 90721 40,32 721 65419
1991 95103 43,6 769 73111
1992 101548 41,75 849 86197
1993 126499 43,97 881 111437
1994 158443 46,80 904 143280
1995 188117 48,93 899 169037
1996 195207 50,94% 939 183367
1997 241397 52,82% 944 2278081
Fuente: Datos sobre el sector proporcionados por ASCER y elaboracin propia.
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A continuacin se muestra un anlisis de las exportaciones
espaolas por pases y reas geogrficas mundiales:
UNIîN EUROPEA
Segn la informacin sobre el sector aportada por ASCER,
ms de la mitad de las exportaciones, un 54,5% se dirigen a
Europa  fundamentalmente a cuatro pases Reino Unido,
Portugal, Francia y Alemania.
Los mercados naturales son Francia y Portugal, ya que por
ejemplo, es ms fcil llegar a Tolouse o Perpignan (Francia)
que a Corua, con una importante reduccin de los costes de
transporte.
Reino Unido
El Reino Unido es el principal mercado de la Unin
Europea donde se dirigen las exportaciones. Las empresas
nacionales son lderes en exportaciones a este pas, aumen-
tando en ms de un 27% el valor de las ventas en 1997. El
Reino Unido ha sido en 1997 el segundo destino de las expor-
taciones espaolas en facturacin mientras que ocupa el quin-
to lugar si la medicin se realiza en metros cuadrados, a pesar
de que el consumo de producto cermico es relativamente
bajo si lo comparamos con Alemania o Francia, una quinta
parte y una tercera parte respectivamente. El precio medio de
exportacin es de los ms elevados, en 1997 aument un 5,6%
por encima del crecimiento medio del ao que se situ en un
0,5%.
Alemania
Este pas es el principal importador y el quinto consumidor
mundial de baldosas cermicas. Las exportaciones a este pas
sufrieron un fuerte retroceso en 1996 con una prdida de mer-
cado del 16% recuperndose modestamente en el ltimo ao
hasta alcanzar valores de 13.016 metros cuadrados mientras
que en 1994 se alcanzaron valores superiores a los 14.600
metros cuadrados. Como se puede observar en las tablas,
Alemania ha perdido posiciones en la lista de los principales
destinos de las exportaciones espaolas. Si se considera que
las importaciones alemanas desde Espaa slo supusieron en
1996 un 8,5% del total, frente al 67,7% de las italianas resulta
evidente para las empresas del sector que tienen ante s un
mercado lleno de oportunidades.
A diferencia de otros mercados, los precios medios de
exportacin de Espaa e Italia son muy similares. Resulta sig-
nificativo que franceses y turcos mantengan cuotas de expor-
tacin muy cercanas a la mantenida por los espaoles.
Francia
De igual manera que Alemania, Francia ha perdido posicio-
nes en la clasificacin de mercados de destino de las exporta-
ciones espaolas.
Se debe destacar que en 1997 se ha producido un incremen-
to notable en las exportaciones a nuestro pas vecino, con un
aumento respecto a 1996 de ms del 20%. Francia pasa por ser
el tercer pas importador de producto cermico del mundo.
Mientras que Italia tuvo en 1997 una cuota de exportacin del
61,2%, nuestro pas se situ muy por debajo alcanzando cuo-
tas del 15,3%. El resto de pases exportadores se situaron a
mucha distancia de Espaa, aproximadamente diez puntos
por debajo. El precio medio de exportacin de Espaa era de
77,5% del valor del precio medio italiano. El consumo per
cpita francs era similar al alemn; ambos estn por encima
de los 2 m2/persona y ao, una de las mayores cifras del
mundo sin considerar a Espaa, Portugal e Italia, tradiciona-
les consumidores y productores de baldosas cermicas.
Portugal
Portugal es un pas productor de baldosas cermicas y sus
importaciones se reducen aproximadamente a un 25% de lo
que consume. Prcticamente todas las importaciones realiza-
das por Portugal provienen de Espaa, baste mencionar que
en 1996, el 97,3% de las importadas tena su origen en Espaa.
Durante los ltimos dos aos Portugal ha pasado a ser el
segundo destino de las exportaciones por detrs de EE.UU.
En lo referente al precio medio de exportacin, este aument
un 5,2% en 1997.
Otros pases de la Unin Europea
Especial mencin debe realizarse respecto a Grecia, pas con
el que las exportaciones aumentaron en 1997 un 16,2%, regis-
tro superior a la media de la UE que se situ en el ltimo ao
en un 12,6%. Grecia se caracteriza por ser un pas importador;
las importaciones suponen un 90% del consumo interno. El
principal volumen proviene del pas transalpino con un
62,1%, mientras que Espaa representa un porcentaje cercano
al 33%. En 1997, el precio medio de exportacin a Grecia fue
el ms bajo de toda la UE y se situ en 680 ptas./m2. Respecto
al precio medio de exportacin italiano, el precio espaol
supone el 68% del mismo. Otros pases con compras signifi-
cativas de producto cermico espaol son: Los Pases Bajos,
Austria, Blgica y Luxemburgo. Las cuotas de exportacin de
Espaa en estos mercados son bajas, especialmente en el caso
de Austria, con un escaso 3,8% en 1996 frente al 79,3% alcan-
zado por Italia.
OTROS PAêSES DE EUROPA
No pueden olvidarse otros mercados que no pertenecen a la
Unin Europea como son Polonia y Rusia que representan
volmenes importantes en la exportacin espaola. La
Europa Oriental representa el 10,7% del destino de las expor-
taciones, cuota muy superior a la de principio de dcada que
se situaba en un 0,6% de cuota total. Estos pases han experi-
mentado un notable incremento en el consumo de azulejos
durante los ltimos aos. Polonia se situ como cuarto pas
importador del mundo en 1996 con 32,3 millones de m2, el
27,7% del producto importado tena como origen Espaa
mientras que el 55,2% provenan de Italia. Puede decirse que
las exportaciones espaolas a este pas representan aproxima-
damente un 60% de las italianas. Con respecto al precio medio
de exportacin, resulta significativo que sea ms caro en un
28% el espaol respecto al italiano.
Haciendo referencia a Rusia, Espaa es el principal provee-
dor. Se puede decir que en 1991 este pas ocupaba el puesto 96
en la lista de ventas exteriores espaolas mientras que el lti-
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mo ao se situ en la plaza 11; por tanto, el comportamiento
ha sido espectacular. El precio medio de exportacin se situ
el ltimo ao en 1079 ptas./m2, bastante inferior al italiano
1647 ptas./m2.
Respecto al resto de pases, las empresas espaolas se carac-
terizan por tener una baja penetracin. No son mercados muy
grandes; en conjunto, las importaciones son superiores a los
30 millones de m2 e Italia es el principal exportador.
PAêSES DE ASIA
Espaa es el principal vendedor en esta regin del planeta,
destacando los pases rabes e Israel. En conjunto las exporta-
ciones crecieron un 12,6% en 1997; no obstante, es el menor
incremento junto con las de la UE. La caracterstica comn a
todos los mercados de esta regin es la de los bajos precios
medios de exportacin.
PAêSES DE OCEANêA
ASCER lo califica como un continente que los empresarios
deben hacer esfuerzos por explotar. Este mercado mejora con-
siderablemente respecto a 1995 y 1996, aos en que las ventas
descendieron. Actualmente este mercado se reduce a
Australia con una importacin de ms de 17 millones de m2.
Los italianos son los principales valedores de este mercado
aunque su precio medio de exportacin sea un 30% mayor.
Pases como Brasil, Indonesia, Tailandia y Turqua ocupan un
5% de las importaciones.
PAêSES DE AFRICA
Los mercados africanos son pequeos y en conjunto, apenas
suponen un 6% de las exportaciones totales espaolas. Los
principales pases son Argelia y Sudfrica.
PAêSES DE IBEROAMRICA
Los pases iberoamericanos han sido durante el ltimo ao
el principal mercado de exportacin por delante de los pases
del Este de Europa. En concreto, las exportaciones en m2
aumentaron un 99,3% en producto y un 69,4% en pesetas. El
conjunto de las ventas a Iberoamrica fueron en 1997 de 16
millones de m2, una cuota del 6,6% del total de exportaciones
espaolas, porcentaje similar al registrado por çfrica. Sin
embargo, mientras que las ventas al continente africano
aumentaron un 14,4% en 1997, las exportaciones a
Iberoamrica experimentaron un incremento de casi el 100%
en el mismo ao. Los principales mercados son Colombia con
2,3 millones de m2 exportados, Chile y Repblica Dominicana
con 1,8 millones de m2, y Venezuela con 1,6 millones de m2.
Mxico merece un tratamiento particular puesto que las
exportaciones a ste pas son muy elevadas aunque los lti-
mos tres aos han sufrido una importante disminucin, mien-
tras que en 1994 las ventas espaolas fueron de 6,5 millones
de m2, en 1995 bajaron a la cifra de 780.000 m2 y en 1997 se
situaron en 3,5 millones de m2. El precio medio de exporta-
cin a Mxico es el que ms baj en 1997, un 13,9% inferior
respecto a 1996.
AMRICA DEL NORTE
Como se indica en el ltimo anlisis realizado del sector por
ASCER, Canad es el nico de los grandes pases importado-
res del mundo en el que Espaa no figura entre los tres pri-
meros abastecedores de producto cermico. En 1996 las
exportaciones a este importante mercado estaban dominadas
por Italia con un 43,1% de cuota, seguida de Turqua con un
13,6%, Brasil con un 12,3% y Espaa con una cuota del 10,7%.
EEUU es el principal mercado de exportacin tanto espaol
como italiano. En 1993, EEUU ya fue el principal destino de
las exportaciones espaolas, tanto en metros cuadrados como
en pesetas, posicin que ha alternado con Alemania y Arabia
Saud. El ao 1997 fue el ao ms importante en ventas al
mercado norteamericano, afianzndose en el primer puesto
de la lista con un crecimiento en la facturacin de las exporta-
ciones de ms del 34%. El precio medio de exportacin a este
pas crece a un ritmo ligeramente superior a la media mun-
dial.
Italia domina este mercado norteamericano. Las exportacio-
nes espaolas son el 62% de las italianas, y la facturacin
menos de la mitad, un 40,2 %. El precio medio de exportacin
italiano es un 54% mayor que el espaol. Un importante com-
petidor del sector espaol es Mxico que alcanz una cuota
del 23,5% del mercado en 1996, casi seis puntos ms que
Espaa que se situ en un 17,6%. La proximidad geogrfica
hace que las empresas mexicanas se coloquen en una excelen-
te posicin competitiva. EEUU es el segundo pas importador
del mundo de baldosas cermicas, por detrs de Alemania.
Este dato, junto al importante crecimiento de su consumo e
importacin de productos cermicos, el relativamente bajo
consumo per cpita y el todava importante margen de
aumento de nuestra cuota de mercado frente a la de italianos
y mexicanos convierten a EEUU como uno de los mercados
ms apetitosos para el sector espaol.
8. PUNTOS FUERTES Y DBILES DEL SECTOR
Los pases competidores de Espaa en el sector se caracteri-
zan por tener en unos casos la mano de obra ms cara, caso de
Alemania, y en otros un coste en la mano de obra menor,
como es el caso de Brasil o China.
La evolucin del sector durante los ltimos aos ha condu-
cido a un entramado de empresas de tamao pequeo y
medio, giles y dinmicas (PYMES), con instalaciones muy
modernas en la mayora de los casos.
La produccin, en conjunto, debe seguir una tendencia
positiva o creciente a medio y largo plazo si nos atenemos al
mercado potencial: demanda de viviendas, obras pblicas
(metros, institutos, escuelas, pasajes, etc.), centros comerciales
y otros lugares que precisan del azulejo en su construccin.
Puntos fuertes:
Materia prima disponible para los soportes, en cantidad y
calidad.
Industria suministradora de esmaltes y barnices cercana,
muy modernizada y con productos de alta calidad.
Personal excelentemente preparado, con experiencia de
muchos aos y profesionalidad.
Mercados consolidados, a lo largo y ancho de todo el
mundo, gracias a una gestin sacrificada, creativa y bien lle-
vada.
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Prctica imposibilidad de que vengan cantidades aprecia-
bles de productos de otros pases, al existir en Espaa una
oferta de productos nacionales muy amplia, tanto en calidad
como en precios.
Red de distribucin consolidada y con buenas relaciones
con los proveedores.
Centros de investigacin muy bien preparados, tanto pbli-
cos como privados, en el sector de fritas y en el de azulejos.
Mano de obra ms econmica que la de algunos pases con
cuotas importantes en los mercados internacionales.
Puntos dbiles:
Deficiente estructura empresarial, en ciertos casos, para
poder competir con probabilidades de xito en los mercados
internacionales, ms frecuentemente en las empresas con
menor tamao.
Predominio del sector de la construccin en la demanda:
con ello la produccin de azulejos queda sometida a las osci-
laciones en la construccin de viviendas.
Importancia de los costes de transporte en el precio final al
consumidor, debido al peso del m2 de producto.
Alto coste de colocacin de pavimentos y azulejos.
Mano de obra ms costosa que en otros pases, sobre todo
Extremo Oriente y Europa del Este; los cuales pueden compe-
tir frente a nuestros productos en determinados segmentos
del mercado.
Falta, en algunos casos, de diseos originales y de calidad.
Cambios de la peseta en discordancia con la evolucin de
los costes. Este problema pensamos que quedar solucionado
con la llegada de la esperada moneda nica europea, el
EURO.
Tratamiento fiscal inadecuado a la depreciacin de la
maquinaria, lo que perjudica la capitalizacin de las empresas
a medida que pasa el tiempo.
El sector presenta atractivos para la inversin en empresas
grandes, con capacidad exportadora y redes de distribucin
apropiadas, bien modernizadas y con productos de calidad.
Tambin para empresas de menor tamao, pero concentradas
en segmentos de mercado ms reducidos en los que son muy
competitivas. La atraccin es menor para empresas de tama-
o pequeo, con gama de productos amplia, en donde los cos-
tes de produccin, a medio y largo plazo, les harn ser menos
competitivas si no encuentran los segmentos de mercado
apropiados. En este ltimo caso, seran recomendables agru-
paciones que hicieran ms productivas las empresas partici-
pantes en la tarea comn.
Situacin actual y tendencia
Tal como se ha comentado en lneas anteriores, uno de los
rasgos bsicos de la industria espaola de baldosas cermicas
es su vocacin exportadora. El comercio exterior es uno de los
pilares de la industria, la cual destina cada vez un mayor por-
centaje de su produccin al exterior (un 52,8% de las ventas
totales en 1997). Estos datos demuestran la clara competitivi-
dad de las empresas espaolas, que desde el primer momen-
to han considerado los mercados exteriores como una pieza
fundamental en su expansin y desarrollo.
La exportacin espaola de baldosas, actualmente muestra
una concentracin en Europa. En Asia fundamentalmente en
Pases Arabes y Extremo Oriente (Hong Kong y Singapur).
Sin embargo la evolucin del crecimiento futuro a medio
plazo, de la exportacin parece venir de la mano de Estados
Unidos. Tal parece indicar la experiencia obtenida en la ciu-
dad de Dallas con el proyecto Òla casa del futuroÓ, donde las
revistas ÒBuildersÓ y ÒHomeÓ escogieron ÒAzulejos de
EspaaÓ para pavimentar los ms de 4000 pies cuadrados de
exposicin.
Por otra parte Espaa se sita a la cabeza de la tecnologa
mundial por el desarrollo continuo de programas de investi-
gacin, siendo las principales reas de actuacin: materias
primas, proceso de fabricacin y producto acabado. (Si bien
hoy en da la maquinaria es mayoritariamente italiana, la tec-
nologa ms moderna es espaola).
En relacin a el principal competidor, Italia, en 1997 se die-
ron seales de recuperacin de su industria, (segn comuni-
cado de ASSOPIASTRELLE - Asociacin de Fabricantes
Italianos de Pavimentos y Revestimientos Cermicos).
En el sector existe actualmente una tendencia continua a la
realizacin de inversiones destinadas a reducir costes de ener-
ga, perfeccionar el proceso y el producto, aumentar el valor
aadido y a disminuir o incluso a evitar el impacto ambiental.
Segn un artculo publicado en la Revista ÒCermica
InformacinÓ (Mayo 1998), cuando se consideran las causas
principales de la crisis ecolgica aparece el impacto de las
actividades empresariales e industriales como factores funda-
mentales. La empresa tiene una responsabilidad con todos los
grupos implicados en la actividad empresarial (o
Stakeholders: trabajadores, distribuidores, proveedores y con-
sumidores en general), y de hecho el fracaso de muchas
empresas es debido a no tener en cuenta a estos grupos. Slo
dos de cada diez empresarios consultados (en el artculo)
valoran positivamente el gasto en medio ambiente y ninguno
considera que las mejoras medioambientales ayudan a mejo-
rar las ventas o la imagen de su empresa.
En relacin a datos de la produccin en la industria se des-
tacan 2 hechos: 1) la prdida de peso del mercado germnico
y 2) la confirmacin de los Estados Unidos como principal
pas en consumo de cermica espaola. La demanda de estos
pases, gira en torno a una acertada gestin medioambiental.
Por eso, la industria cermica, si quiere entrar en mayor pro-
fundidad en el mercado europeo y en el Norteamericano
deber plantearse un marketing verde, incorporando la Òeco-
gestinÓ.
En otro orden de cosas la tendencia al cambio tecnolgico,
como variable estratgica del sector, se orienta al progresivo
incremento de gres porcelnico, buscando una mayor diferen-
ciacin y superiores niveles de calidad; la eliminacin de la
va lquida para la incorporacin de los esmaltes (deposicin
electroesttica, prensado); la mejora de las tcnicas decorati-
vas as como la eliminacin de problemas medioambientales,
tal como se ha referido en el prrafo anterior.
El mercado obliga adems a incorporar tecnologas de la
informacin para soportar la gestin de los procesos, ante-
riormente citados, as como para potenciar su presencia en un
mercado cada vez ms interconectado, adaptando la oferta a
las necesidades globales del sector, y obteniendo informacin
clave que facilite su penetracin en mercados tales como
EE.UU, Canad, ...
LA CRISIS ASIçTICA EN EL SECTOR
La crisis del sureste asitico, que todava sigue su curso, ha
hecho revisar a la baja las expectativas de crecimiento de dis-
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tintos sectores industriales en todos los pases del mundo, y el
sector cermico no es una excepcin.
La inestabilidad financiera que comenz en Tailandia en
Junio de 1997, que ha hundido en la recesin a Asia y Rusia y
ha frenado el crecimiento del resto de las zonas del mundo,
tendr un coste de entre 600.000 y 800.000 millones de dlares
(Expansin, 1998). Este es el resultado de una desaceleracin
del PIB mundial, algo que grficamente sera como si un pas
de las dimensiones econmicas de Canad dejase de producir
durante Òtodo un aoÓ, (Fleming Larson, Co-responsable del
servicio de Estudios del FMI).
La dependencia del exterior del sector cermico obligar a :
Revisar a la baja las expectativas de crecimiento.
Buscar ms activamente una penetracin en el mercado
norteamericano.
Los Pases Bajos, Austria , Blgica y Luxemburgo son un
conjunto de pases de la UE con compras significativas de
producto cermico, a la vez que muy sensibles a las repercu-
siones de las crisis dada su alta dependencia del exterior, no
obstante las cuotas de exportacin de Espaa en estos merca-
dos son bajas, especialmente en el caso de Austria (con un
escaso 3,8% en 1996 segn ASCER), siendo las empresas azu-
lejeras alemanas las que ms han penetrado con xito en estos
pases.
Por otro lado en las exportaciones a Rusia, calificadas en los
ltimos aos como ÒespectacularesÓ (en 1991 ocupaba el
puesto 96 en la lista de destino de las ventas exteriores espa-
olas, mientras que en 1997 alcanz la plaza 11, teniendo este
ltimo ao un aumento de ventas del 67,7%) provocar un
cambio radical en esta tendencia cuyos efectos estn an por
detallar.
Dado que Espaa domina las ventas a los mercados asiti-
cos, en especial a pases rabes e Israel, esta posicin se ver
afectada a la baja por la importante cada en las ventas del
Este Asitico provocada por la crisis.
CONCLUSION
Las tendencias actuales en el sector se centran en medidas
de ahorro basadas en:
La reduccin del consumo de energa en las diferentes fases
de produccin (molienda, secado y coccin) y en general con
la cogeneracin anteriormente citada.
Al desarrollo de nuevos hornos; as el paso del tnel conven-
cional al monoestrato de rodillos ha permitido reducir el consu-
mo energtico a travs de una reduccin en la temperatura de la
coccin y en el tiempo de permanencia del horno, lo que adicio-
nalmente prolonga la vida til del material de enhornamiento.
La tecnologa industrial an habiendo alcanzado un alto
nivel sigue siendo un factor potencial de ahorro. La deposi-
cin va seca de esmaltes la reduccin de espesores son vias
abiertas. Si que es importante incorporar tecnologas de infor-
macin para controlar y potenciar los mercados tradicionales
y acercarse a los potenciales. En estos aspectos hay una ten-
dencia importante a la incorporacin de sistemas integrados
de gestin (ERP) que optimicen el uso de todos los recursos
productivos y de gestin, y a utilizar herramientas de control
de clientes y acercamiento a los mismos (comunicaciones e
internet) posibilitando realizar negocios a cualquier hora,
incluso cuando la empresa est cerrada.
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